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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: tingkat kehadiran dan senam kebugaran jasmani
Penelitian yang berjudul â€œFaktor-Faktor Penyebab Rendahnya Tingkat Kehadiran Mahasiswa pada Pelaksanaan Senam
Kebugaran Jasmani (SKJ) Program Studi Penjaskesrek Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Syiah Kualaâ€•
Senam merupakan salah satu aktivitas yang memberi nilai-nilai positif baik itu pada perilaku maupun bagi kesehatan tubuh.
Kegiatan senam telah dilakukan diberbagai instansi baik pemerintah maupun nonpermerintah. Salah satunya adalah Program Studi
Penjaskesrek, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Unversitas Syiah Kuala. Senam yang diadakan secara rutin ini oleh Prodi
Penjaskesrek yaitu senam SKJ (Senam Kebugaran Jasmani).Senam ini diikuti oleh mahasiswa Program Studi Penjaskesrek dan
tidak tertutup juga kesempatan juga kepada pegawai di lingkungan Universitas Syiah bahkan masyarakat biasa untuk turut
bergabung dalam kegiatan tersebut. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya, rendahnya kehadiran mahasiswa Program studi
Penjaskesrek pada senam tersebut merupakan salah satu fenomena atau pembicaran yang tak asing lagi. Oleh karena itu, penulis
melakukan kajian secara ilmiah mengenai rendahnya kehadiran mahasiswa Progarm studi Penjaskesrek pada pelaksanaan senam
SKJ tersebut. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk (1) untuk mengetahuai pelaksanaan senam kebugaran jasmani (SKJ) pada
prodi Penjaskesrek FKIP Unsyiah. (2) Mengetahui Faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya kehadiran mahasiswa peda
pelaksanaan senam kebugaran jasmani (SKJ) pada Program Studi Penjaskesrek FKIP Unsyiah. (3) Untuk mendeskripsikan solusi
penyelesaian rendahnya kehadiran mahasiswa pada pelaksanaan senam kebugaran jasmani (SKJ) pada Program Studi Penjaskesrek
FKIP Unsyiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh
maka rendahnya kehadiran mahasiswa pada pelaksanaan senam tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, faktor lokasi
pelaksanaan senam. Kedua, faktor prosedural yang diembankan kepada peserta senam tidak efektif.  
